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ARQUITECTURA COMPUTACIONAL: unidad lógica funcional y operacional, 
configurada electrónicamente con dispositivos de proceso, comunicación y 
almacenamiento digital, que permiten el intercambio transaccional de valores 
informáticos. 
BASE TECNOLÓGICA: la base tecnológica de una empresa es la capacidad 
que posee para avanzar competitivamente en el mercado anticipando los 
movimientos de la competencia. 
CADENA DE VALOR: es una herramienta de gestión que permite realizar un 
análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en sus 
principales actividades generadoras de valor. 
COMPETITIVIDAD: atributo funcional, que categoriza la imagen, dominio y 
temporalidad de una organización en el escenario productivo, con la cual se 
garantiza la consolidación de su cadena de valor. 
DEPRECIACIÓN: es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 
que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado 
para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que 
el final lo lleva a ser inutilizable 
FLUJO DE TRABAJO: proceso descriptivo que cuantifica las operaciones 
asociadas a nivel estructural en un proyecto, según lo especifica el portafolio 
de control elaborado. 
METASISTEMA: entidad funcional lógicamente encadenada que representa 
y define los condicionamientos y constructos de integridad, transparencia y 
coherencia asociados con una base analítica y coherente de estudio. 
METODOLOGÍA ÁGIL: base directriz de operación y desarrollo, que permite 
al staff de un proyecto de Ingeniería  de Software, construir una solución 
dimensionado los requerimientos según patrones y constructos de usabilidad 
definidos por los usuarios, según factores prospectivos de ejecución. 
PIB: Unidad descriptora de acción económica, que regula y orienta el 
comportamiento de inversión financiera que puede realizar un estado para 
estructurar sus desarrollo. 
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PORTAFOLIO: documento que parametriza y estandariza los procesos de 
desarrollo requeridos para alcanzar un resultado dimensionado con base a  
la cadena de valor y a la función de utilidad presupuestada. 
 
POSICIONAMIENTO: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la 
empresa de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado 
meta. 
REQUERIMIENTO: es una necesidad documentada sobre el contenido, 
forma o funcionalidad de un producto o servicio. 
SCRUM: es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 
de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 
mejor resultado posible de un proyecto 
SERVICIO: es la actividad identificada e intangible que es el objeto principal 
de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos 
o necesidades. 
TBG EMPRESARIAL: tablero balanceado de gestión, que permite a la 
organización moderna establecer su ruta de acción para posicionarse 
competitivamente en el escenario productivo donde se desarrolla. 
TELEINFORMÁTICA: este vocablo se refiere a la rama de la ciencia que 
estudia la transmisión y comunicación de información mediante vía de 
equipos informáticos. En palabras más simples, se encarga de estudiar como 
es el proceso por el cual se puede transmitir información de un equipo 
informático a otro. 
TIC: las Tecnologías de la Información y la Comunicación son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 
otro, almacenar información y recuperarla si es necesario o procesar 
información para poder calcular resultados. 
TIR: la tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en el 
presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 
inversiones. 
TRANSPORTE: proceso que determina el movimiento o flujo transaccional 
de productos, económicamente cuantificados entre puntos de sectorización y 
restricciones de flujo.  
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VEIP: el Valor Esperado de la Información Perfecta puede considerarse 
como una medida general del impacto económico de la incertidumbre en el 
problema de decisión. 
VME: el Valor monetario esperado es la cantidad que define la función de 
beneficio o costo de una actividad económica, con base al factor de 






La organización cibernética y en especial la posicionada en el sector 
petrolero, dada su importancia dentro de la economía nacional por su 
referenciación y participación en el PIB Colombiano, requiere de construir 
plataformas de alto impacto que multiplicando potencialidad tecnológica, 
incrementen tanto su función de utilidad como su índice de competitividad y 
posicionamiento ante la sociedad y el sector productivo, para ello, precisa 
que su alta dirección defina y configure estrategias de mejoramiento continuo 
validadas entorno a la importancia del portafolio de iniciativas de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
El portafolio, no es simplemente un documento, es la expresión de la 
esencia, imagen, temporalidad y dominio que parametriza y categoriza la 
función de todo proyecto de base tecnología, el portafolio permite establecer 
los parámetros asociados con la matriz de consolidación organizacional para 
definir las métricas e indicadores  decisionales que operan secuencialmente 
para establecer el VME, realizar la inversión, ponderar el árbol de base 
tecnológica y elaborar el descriptor de integridad lógica, que enmarcara el 
metasistema y el gradiente operacional del proyecto que ha de ponerse en 
marcha, asegurando su eficiencia, eficacia, efectividad y calidad como 
valorantes decisionales de rendimiento. 
El valorante decisional del portafolio, determina la tendencia al riesgo y 
cuantifica la máxima utilidad, al ponderar  relacionalmente  la plataforma 
proyectiva con la infraestructura computacional requerida para su desarrollo, 
y al establecer los discriminantes de prioridad, que catalogan los escenarios: 
alto, medio, bajo o descartable, para poder operar con libertad los factores 
diferenciadores de la organización.  








The cybernetic organization and especially the one positioned in the oil 
sector, given its importance within the national economy because its 
referencing and its participation in the Colombian PIB, required the 
construction of high impact platforms that multiplying technological potential, 
increment both their utility function as its competitiveness index and 
positioning in the society and the productive sector, for this, is a must that the  
senior management define and configure continuous improvement strategies 
validated under the importance of the portfolio of initiatives of information 
technology and communications.   
The portfolio, is not just a simple document, is the expression of the essence, 
the image, the temporality and the domain that parameterized and 
categorizes the function of any technology-based project, the portfolio allows 
to establish the associated parameters with the organizational consolidation 
matrix to define metrics and decisional indicators operating sequentially to 
establish the VNE, to invest, to weight technology-based tree and develop the 
logical integrity descriptor, that frame the metasystem and the operating 
gradient of the project that must get going, ensuring efficiency, efficacy, 
effectiveness and quality  as decisional performance titrants. 
The decisional titrant of the portfolio determines the risk tendency and 
quantifies the maximum utility, when it weight relationally   the projective 
platform with the computational infrastructure required for their development 
and when it establish the priority discriminant, which cataloged the scenarios: 
high, medium, low or disposable, to operate freely the differentiating factor of 
the organization. 









La empresa cibernética que se desarrolla en el segmento petrolero como 
unidad de acelerada función de utilidad, define y consolida su imagen, 
posicionamiento y competitividad, especificando su planificación, estrategia 
de supervisión, parámetros de negociación, factores de evaluación y 
catalogación de servicios para mitigar el riesgo y reducir la perdida de 
oportunidad y eliminar su prospectiva de congelación o fracaso en un 
proyecto, mediante la configuración y estructuración de los llamados 
portafolios de base tecnológica. Dichos portafolios son producto de la fusión 
entre el capital cerebral y su infraestructura tecnológica, que validando la 
razón del negocio, modelan la función de utilidad, basada en su proyección 
competitiva y andamiaje diferenciador de posicionamiento; el portafolio 
determina para la organización moderna en el sector de la industria de las 
TIC´s, la carta de navegación que define su sostenibilidad. 
El desarrollo de este proyecto, es resultado de elaborar tres capítulos, el 
primero que define el marco operacional de desarrollo, otro que formula los 
principios teóricos a considerar y un tercero que registra la estructura y 
normatividad del portafolio de iniciativas de las TIC´s, como entregable para 




1. MARCO DE REFERENCIACION OPERACIONAL 
 
Se presenta en este capítulo el conjunto de factores que constituyen la 
plataforma de desarrollo formal del proyecto, según normatividad 
establecida. 
1.1. IDENTIFICACIÓN PROBLEMA 
 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la aceptación de su 
reto futurista por parte del gobierno nacional y específicamente por quien 
lidera el proceso de cambio a saber Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ha permitido que la empresa en todos 
los sectores productivos, comprenda que la plataforma de 
posicionamiento y competitividad se desarrolla en el escenario de las 
TIC´s, son ellas las que marcan el derrotero diferenciador tanto en el 
sector competitivo como en la sociedad en general. 
 
Infortunadamente no se cuenta con el conjunto de normas y 
especificaciones que orienten su adecuación, implementación y reajuste 
operacional con el cual la alta gerencia de la organización puede 
enfrentar su proyección para considerar los niveles de acción de un 
sólido proceso de gestión como sistema viable y operacionalizador de la 
información, es decir no existe una metodología que interviniendo como 
guía funcional a la gerencia, permita el apalancamiento e 
instrumentalización de las TIC’s. 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
¿Cuál ha de ser el esquema funcional y normativo de un portafolio de 
gestión de las TIC´s que minimizando los riesgos de operación optimice 
la función de utilidad que considera la alta dirección empresarial como 





1.2. PRESENTACIÓN OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Construir el portafolio para la gestión decisional, que validando la 
infraestructura de las TIC’s, facilite a la alta gerencia corporativa la 
operacionalizacion decisional prospectiva, para garantizar su 
posicionamiento y competitividad en función de la utilidad percibida. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Conocer e identificar estructuralmente los elementos 
integrativos de un portafolio de gestión para las TIC´s, según 
referentes de una organización del segmento petrolero. 
 
 Conocer los discriminantes operacionales de las TIC´s que 
influyen en la construcción de la cadena de valor y en la 
diferenciación competitiva de una organización. 
 
 Evaluar y dimensionar los factores de integración operacional 
asociados con las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´s), para conocer y jerarquizar los eventos de 
riesgo y proceder a formular correctivos decisionales orientados 
a incrementar la función de utilidad. 
1.3. DELIMITACIÓN 
 
En este trabajo, se desarrollará y esquematizará funcionalmente el 
constructo operacional de un portafolio de tecnologías de información, 
resultante de la relación de los factores pertinentes al negocio, los 
diferenciadores de tecnología y los calificadores de acción diferenciadora 
sobre los cuales se construyen las estrategia de posicionamiento y 
competitividad de la organización que se desarrolla en el entorno del petróleo 
como unidad económica para el incremento de la función de utilidad.   
El contenido a liberar como resultado de la estructuración de este portafolio, 
enmarca y categoriza los referentes establecidos por la legislación 
colombiana, los patrones funcionales propios de las acciones financieras y 
de comercialización, que categorizan los delimitadores siguientes: Criterios 
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de priorización, Categorías para iniciativas de tecnología de información de 
negocio, Factores de negocio y alineación con la estrategia, Matriz RACI1 
junto con la normativa de evaluación y finalmente las estrategias requeridas 
para el Cálculo del índice ponderado de prioridad; asegurándose así que la 
organización piloto seleccionada podrá formular con facilidad proyectos de 
desarrollo económicamente viables al tomar como guía este portafolio. 
1.4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
La construcción del portafolio de gestión, permitirá que las directivas de la 
organización que para efectos de seguimiento y evaluación se considere 
como unidad piloto de prueba, el determinar los diferenciadores cualitativos y 
cuantitativos que definen su cadena de valor a saber: 
 Ponderación y análisis prospectivo de los factores modificadores de la 
función de utilidad basados en el empleo formal de las TIC´s. 
 
 Evaluación continua de los indicadores del portafolio de gestión, para 
cualificar su incidencia organizacional y cumplimiento de objetivos 
trazados al interior de su plan de desarrollo. 
 
 Catalogación económica de los resultados asociados con el proceso 
de gestión que valoran de manera directa los servicios ofrecidos y 
contenidos en el portafolio construido. 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
La organización moderna, al emplear para su desarrollo y proyección la 
plataforma funcional de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, requiere de una herramienta para apoyo de la gestión, que 
en el contexto de modelo del sistema viable y del pensamiento sistémico, 
permita a la alta gerencia formular prospectivamente estrategias de acción 
para asegurar su posicionamiento, incrementar su competitividad en el 
                                                          
1
 RACI: Matriz de asignación de responsabilidades que en la gestión de proyectos relacionan 
las actividades a cumplir con los recursos utilizados, integrando el responsable, el 





segmento productivo y valorar con amplitud su función de utilidad al 
apalancar formal y operacionalmente los insumos de la cambiante tecnología 
frente a los esquemas decisionales pertinentes al denominado TBG 
empresarial.  
1.6. METODOLOGÍA INGENIERIL 
 
Considerando que en el universo de la construcción de soluciones para 
entornos teleinformáticos, se hace relevante la presencia del llamado 
conjunto de metodologías ágiles, luego de analizar las características 
pertinentes de cada una de las metodologías más utilizadas, se decidió 
tomar como carta técnica de ejecución las fases que integran los desarrollos 
bajo SCRUM, las cuales para sus propósitos se listan: 
 Fase cero: Contextualización e interpretación del problema. 
 
Se obtiene el marco de referencia descriptivo que integra tanto             
los aspectos organizacionales como los de base tecnológica 
que participan de manera activa como generadores exógenos y 
endógenos de los elementos de análisis que dan respuesta a la 
pregunta ¿Qué se quiere? 
 
 Fase Uno: Prospección sistémica. 
 
Luego de identificar el qué se quiere, y de dimensionar los 
referentes que definen el problema, se procede a establecer de 
manera prospectiva el correspondiente esquema descriptivo 
con el cual la alta dirección de la organización, conoce y valida 
las respuestas a los interrogantes: ¿A dónde queremos llegar? 
Y ¿hasta dónde realmente podemos ir?, mostrándose así como 
base modificadora los instrumentos asociados al ¿Cómo se 
hará? Y ¿Con que se hará? La solución proyectada. 
 
 Fase dos: Prototipificación de la solución. 
Se construye la plataforma de infraestructura logística sobre la 
cual se desplegará con innovación y creatividad el conjunto de 
referentes, procedimientos operacionales y metodológicos con 
los que se asegurará la construcción y validación funcional del 
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correspondiente entregable, considerando de manera directa la 
relación existente entre los ponderativos organizacionales, el 
sustento tecnológico y la participación ingenieril. 
 Fase tres: Validación de calidad y liberación del entregable. 
Con la presencia directa de los funcionarios delegados por la 
alta dirección de la organización y con participación de los 
usuarios asignados, se procede a considerar y a ponderar la 
estructura, completes, nivel lógico, función de adecuación y 
manejo, facilidad de interpretación e integridad en el 
cumplimiento del objetivo para cada uno de los componentes 






2. CONTEXTUALIZACIÓN TEORÍA NORMATIVA 
 
Se incluyen en este capítulo los conceptos  que determinan la base teórica 
sobre la cual se estructura el proyecto y se normaliza el cumplimiento de los 
objetivos trazados, se describe para sus efectos la funcionalidad de la 
organización inteligente, se determinan los principios operacionales de los 
proyectos de tecnología de la información y se dimensionan los factores de 
instrumentación que categorizan a un portafolio como normativa de 
seguimiento y control a cualquier proyecto requerido por la organización 
cibernética para asegurar su competitividad y mantener su posicionamiento 
en el entorno donde se consolida su razón de negocio. 
2.1. LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 
 
Novick y Kasarovsev, definen la cibernética como la ciencia que analiza bajo 
un aspecto funcional los procesos de dirección y optimización de los 
sistemas dinámicos complejos [Novick,1979]; para Stafford Beer, la 
organización cibernética o inteligente es aquella unidad cuya complejidad 
estructural y flujo de información categoriza su cadena de valor ante los 
escenarios de la sociedad, la producción y el pensamiento, incrementando su 
función de utilidad al ponderar una solida visión prospectiva de negocio 
[Beer, 1996].  
La anterior definición, implica el aceptar categóricamente los condicionadores 
de acción, sobre los cuales se estructura la visión de negocio, a saber: 
Difusores de flujo, capacidad organizacional y elementos transductores de 
posicionamiento y competitividad, la base formal y funcional de la 
organización inteligente, resulta de la integración sistémica de los siguientes 
niveles:  
 Elementos operacionales: Categorizan el cumplimiento de la razón de ser 
de la organización. 
 Dirección superior: Define el metasistema organizacional. 
o Entorno de Acción: Cualifica los atributos que asocian el 
dinamismo, la retroalimentación del sistema, para entonces 
asegurar que el ciclo decisional definido por la alta dirección 




Stafford Beer considera que por naturaleza, la organización inteligente o 
cibernética, está conformada por cinco (5) grandes subsistemas, los cuales 
se presentan en la figura 1, en la cual se observa la correlación existente 
entre el meta sistema como unidad de proyección decisional y la estructura 
operacional, responsable de catalogar y mantener la razón del negocio. 
.  
 
Figura 1: Subsistemas Organización Cibernética 
Aporte realizador 
La organización inteligente o cibernética, como entidad integral y funcional, 
se caracteriza por dimensionar formalmente una sólida infraestructura 
tecnológica, que por su enfoque y nivel de utilización se agrupa así: 
 Tecnología de base productiva: Define el soporte operacional para la 
construcción de las unidades de comercialización que representan su 
función de utilidad. 
 Tecnología de base computacional e informática: sustenta las 
actividades de control y proyección a nivel del flujo de la información y 
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habilita a la alta dirección para definir su entorno decisional bajo 
condiciones determinísticas probabilísticas y de riesgo. Comprende 
según su atributo de referenciación los ambientes que asocian las 
tecnologías de la información según se discriminan:  
 
o Computación nominal de proceso  
o Computación distribuida2 
o Computación Soportada en red 
o Unidades DBMS (Sistemas administradores de base de datos)3 
o Unidades para soporte inteligente del negocio y realización de la 
minería de datos (Datamining)4 
 
La anterior cualificación de tecnología, permite establecer que a nivel del 
tratamiento de la información y del proceso decisional, la organización 
inteligente, determina para asegurar su posicionamiento, competitividad y 
ampliación de la función de utilidad, el conjunto siguiente de indicadores de 
gestión [López, 2008]:  
 Eficiencia: Relación entre los resultados obtenidos y los recursos 
asignados. 
 Eficacia: Parámetro obtenido al relacionar los logros alcanzados con 
los objetivos propuestos. 
 Efectividad: Factor que resulta de la adición de los dos anteriores. 
                                                          
2
La computación distribuida o informática en malla, es un modelo para resolver problemas de 
computación masiva utilizando un gran número de computadoras organizadas en racimos 





Un DBMS es una colección de  numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una 
de las cuales es responsable de una tarea específica y proporcionar un control que sea a la 
vez conveniente y eficiente para ser utilizado la extraer, almacenar y manipular información 
de la base de datos, en términos generales el DBMS funciona como interface entre los 




La minería de datos es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que 
intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos 
de la inteligencia artificial, aprendizaje autónomo, estadística y sistemas de bases de datos. 
El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un 




 Calidad: Unidad parametrizable que mide y dimensiona el nivel de 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes al 
utilizar las unidades de producción liberadas o al calificar el flujo 
transaccional de información ponderativo en la organización.  
 
La calidad es el producto resultante de considerar como base de proyección 
y sostenibilidad los parámetros que relacionan los factores de actualidad, 
potencialidad, productividad y latencia, cuya operación por la alta dirección 
permite medir el rendimiento tal como se observa en la Figura 2. 
 
 
Figura 2: Parametrización del rendimiento como factor de calidad. 
Aporte realizador  
2.2. BASE TECNOLÓGICA DE LA ORGANIZACIÓN 
INTELIGENTE 
 
La organización cibernética, formula sus estrategias de posicionamiento y 
competitividad gracias a la fusión de su capital cerebral y su infraestructura 
tecnológica, la alta dirección estructura sus políticas prospectivas de 
sostenibilidad, evaluando la potencialidad del mercado en el cual se 
circunscribe la razón del negocio, el posicionamiento y competitividad son el 
resultado de la medida sistémica de la función de utilidad  con la que la base 
tecnológica soporta los planes programas y estrategias de su capital 
cerebral, en pleno siglo XXI la organización del conocimiento que lidera el 
entorno productivo es aquella que sabe diferenciar su andamiaje tecnológico. 
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Una buena infraestructura tecnológica según el pensar de muchos 
académicos, es el gradiente determinante para estructurar con solvencia la 
función de sostenibilidad económica y financiera, con la cual asegura su 
amplio nivel de impacto en el medio [López, 2008], esta infraestructura, 
comprende tanto el andamiaje de soporte productivo del negocio, el eje para 
proceso transaccional de valores informáticos y el esquema de proyección 
comercial con el cual se presenta ante el medio, las TIC´s sumadas a la 
tecnología dura o propia del negocio, definen una organización viable, 
sostenible, rentable y por ende una organización que valora su función de 
utilidad y pondera continuamente la logística basada en la creatividad y en la 
innovación. 
La tecnología en la organización inteligente, no es el producto de planes 
fortuitos para su adquisición, el decidir la compra de una nueva 
infraestructura responde a un verdadero portafolio de inversión pero también 
responde al dimensionamiento futurista de la función de utilidad ponderada 
con base al análisis del TIR (Tasa Interna de Retorno); el TIR, constituye la 
base para estructurar y formular las políticas y estrategias de sostenibilidad 
según lo regula su portafolio; para sustentar esta característica de la 
organización inteligente se muestran como referentes tres casos específicos 
para la toma optima de decisiones, a saber:  
 Caso 1: Selección de la mejor oferta para adquirir tecnología. 
 
Una organización inteligente, emplea para estos procesos el conocido 
algoritmo Húngaro 5 , para asegurar que la decisión a tomar es la 
correcta y asegura la máxima sostenibilidad financiera, por ejemplo si 
una organización desea comprar los siguientes insumos: soporte 
telemático (STE), infraestructura de inteligencia de negocios (IIN), 
herramientas de seguridad digital (HSD) y computadores portátiles 
(COP), y recibe la oferta según licitación formulada de cuatro grandes 
empresas: IBM, HEWLLET PACKARD, NCR y COMPUTEC, cuyos 
precios en millones de pesos, se muestran en la tabla 1, entonces con 
este algoritmo la empresa comprará a cada licitante la mejor opción, 
proceso que se detalla a continuación:   
 
                                                          
5
El Algoritmo Húngaro desarrollado por Kuhn se usa para resolver problemas de 




        Tabla 1. Guía de implementación algoritmo Húngaro 
Empresa/Recurso IBM  HP NCR COMPUTEC 
STE 32 38 40 28 
IIN 40 24 28 21 
HSD 41 27 33 30 
COP 22 38 41 36 
Fuente: Aporte realizador  
El algoritmo Húngaro con el cual la empresa inteligente realiza la 
negociación, se describe integralmente aquí:  
Fase 1: Se construye la matriz de trabajo y se selecciona por fila el mayor 
valor, luego de obtener la nueva matriz, se selecciona por columna el menor 
valor para restarlo de los demás elementos (Ver tabla 2: Operacional 
Algoritmo Húngaro: OAH) 
   Tabla 2. Matriz OAH 
32 38 40 28 
40 24 28 21 
41 27 33 30 
22 38 41 36 
      Fuente: Aporte realizador 
La matriz reducida luego de la primera operación es la mostrada por la tabla 
3: 
       Tabla 3. Matriz reducida. 
8 2 0 12 
0 16 12 19 
0 14 8 11 
19 3 0 5 
   Fuente: Aporte realizador 
Ahora se selecciona por columna el menor valor y se opera de la misma 
forma obteniéndose la matriz: 
8 0 0 7 
0 14 12 14 
0 12 8 6 




Fase 2: Seguidamente, se procede a marcar los ceros adyacentes 
obteniéndose esta estructura 
8   0   0   7 
0  14 12 14 
0  12  8   6 
19 1   0   0 
 
Como el número de líneas trazadas es de tres y el número de filas de la 
matriz es de cuatro, entonces se debe seleccionar el menor valor no tachado 
para proceder con la fase 3. 
Fase 3: Se suma el valor hallado a los elementos de la intersección y se 
resta de los libres, en este caso el menor valor es 6 y se encuentra la 
información mostrada en la tabla 4 (Menor Valor no Tachado: MVNT): 
Tabla 4. Matriz operada con MVNT. 
14 0 0 7 
0 8 6 8 
0 6 2 0 
25 1 0 0 
                                                  Fuente: Aporte realizador 
Con esta matriz se repite el trazado de ceros adyacentes, encontrándose la 
matriz mostrada en la tabla 5 (Con Ceros Adyacentes: CCA): 
                                                 Tabla 5. Matriz resultante CCA. 
14 0 0 7 
0 8 6 8 
0 6 2 0 
25 1 0 0 
                                                 Fuente: Aporte realizador 
En esta matriz, se observa que el número de líneas trazadas es igual al 
número de filas de la matriz, luego entonces se puede dar comienzo a la 
asignación que se explica en la siguiente fase: 
Fase 5: Se lee la matriz de izquierda a derecha, y al encontrarse un 0 libre se 
valida su funcionalidad en la solución, luego se reemplaza por los valores 
fijados y se construye el grafo que define la solución; hecho que se visualiza 
en la tabla 6: 
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                  Tabla 6. Matriz de asignación. 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
                                                  Fuente: Aporte realizador 
Esta matriz señala que la compañía IBM venderá el recurso IIN, HP ofrecerá 
el insumo STE, por su parte NCR entregará a la empresa el insumo COP, 
mientras que COMPUTEC actuará como oferente del recurso HSD, para 
establecer el valor del proyecto se construye la figura 3, que identifica el 
grafo de la solución. 
 Caso 2: Determinación de escenario óptimo bajo incertidumbre. 
Se ilustra con este caso, el escenario decisional bajo completa 
incertidumbre en donde la empresa inteligente valora un conjunto de 
estrategias asociadas con un conjunto de referentes decisionales, en 
los que se caracteriza la tendencia hacia el riesgo total, producto de 
desconocimiento del VEIP (Valor Esperado de la Información 
Perfecta), de esta manera, la organización inteligente tiene que 
sortear la problemática inherente construida dentro de su portafolio de 
servicios, recurriendo bien sea para aplicar el criterio de WALD6, o el 
criterio de SAVAGE 7 , o dado el caso optar la estrategia de 
HURWICZ8. 
                                                          
6 El criterio de WALD o “Maximin” se debe a Abraham Wald, estos criterios denotan un 
optimismo extremo para los resultados de una decisión. La regla es seleccionar la alternativa 
que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado. Es el criterio a usar en inversiones 
de alto riesgo. 
http://www.ingenieria.unam.mx/javica1/ingsistemas2/Decisiones/Incertidumbre.html 
7
 El criterio de SAVAGE, realizado por L.J. Savage, también conocido por “RegretMatrix” o 
regla del “Minimax”. Consiste en la búsqueda de la diferencia existente entre cada resultado 
posible y lo que hubiera podido ganar, caso de haber elegido la alternativa mejor para ese  
estado de la naturaleza.  
http://www.ingenieria.unam.mx/javica1/ingsistemas2/Decisiones/Incertidumbre.html 
8
 El criterio de Leonidas Hurwicz, este criterio distingue los resultados máximos y mínimos 
posibles de cada alternativa; hecho esto aplica el factor de ponderación ß llamado "índice de 






Figura 3: Grafo de la solución. 
Aporte Realizador 
Se plantea como ejemplo ilustrativo la toma decisional empleando el 
criterio de WALD, a partir de análisis de la información mostrada en la 
tabla 7: 
 
     Tabla 7. Matriz decisional bajo incertidumbre 
Escenario/ Oferta Oferta1 Oferta2 Oferta3 Oferta4 
Escenario1 100 60 20 10 
Escenario2 60 100 30 40 
Escenario3 20 40 80 50 
     Fuente: Aporte Realizador.   
Las ofertas señalan las utilidades que genera dicho escenario de 
negociación, la decisión que tome la empresa inteligente mediante el criterio 
de WALD, selecciona el menor índice de arrepentimiento por escenario y de 
estos toma la mejor opción, tal como se señala aquí: 
10 para el Escenario 1, 30 para el 2 y 20 para el 3, el mayor valor de estos es 
30 que se relaciona con el Escenario 2, por lo cual la alta dirección asume 
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dentro de su portafolio el catalogar todas las ofertas planteadas por el 
escenario señalado.  
Pero si se utiliza como norma decisional el criterio de HURWICZ, el grupo de 
la alta dirección tendría que tomar como punto de partida el llamado 
indicador de optimismo relativo (α), que para este ejemplo, puede ser 
definido como 0.30, el análisis correspondiente conlleva a interpretar 
matemáticamente esta expresión: 
                    Valor optimo= Menor Valor  *  (1- α) + Mayo Valor  * (α)                    (1) 
Cuyo resultado permitirá formalizar la decisión (Ver tabla 8) 
Tabla 8. Matriz decisional criterio de HURWICZ 
Escenario 1 10*0.70+100*.30 37 
Escenario 2 30*0.70+100*0.30 51 
Escenario 3 20*0.70+80*0.30 38 
 Fuente: Aporte Realizador. 
El valor mayor es 51, que exigiría que el escenario elegido fuera el número 2 
como se señaló en el caso anterior. 
2.2.1. Parametrización de la Infraestructura Tecnológica 
La alta dirección de la organización inteligente, sustenta su proceso 
decisional valorando los indicadores de gestión, a saber: Eficiencia, Eficacia, 
Efectividad y Calidad, indicadores que validan tanto la sección de la 
infraestructura tecnológica como el desarrollo de todo proyecto en el que la 
función de utilidad sea preponderante; la eficiencia en la parametrización de 
la infraestructura tecnológica es el cociente entre los resultados obtenidos y 
los recursos asignados, mientras que la Eficacia se obtiene como el cociente 
entre los logros alcanzados y los objetivos propuestos, pudiendo decir 
entonces que al sumar estos dos indicadores se determina la efectividad de 
manera directa.  
La valoración de la infraestructura tecnológica dentro del portafolio de 
inversión de la organización inteligente, cataloga como indicadores 
funcionales la Actualidad, Potencialidad, Productividad y Latencia, de tal 
manera que para la alta dirección prima el factor RSI9(Rentabilidad sobre la 
                                                          
9
El RSI (Return on investment – ROI por sus siglas en inglés) Rentabilidad o Retorno Sobre 
la Inversión  es una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida en 
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Inversión), dimensionando la liquidez, la rotación y el apalancamiento [López, 
2008], de tal manera que cualquier proceso de decisiones para la 
negociación, instalación y gerenciamiento de la tecnología adquirida por la 
organización se mida como elemento preponderante de juicio, que todo 
proyecto realizado debe reflejarse en el posicionamiento, competitividad y 
empoderamiento de la organización, razón por la cual la alta dirección 
considera como elemento de validación decisional la incertidumbre 
tecnológica, con la que se cuantifica directamente la productividad a partir de 
la depreciación de la tecnología adquirida, para la organización inteligente su 
portafolio de productividad se define entorno a la ecuación: 
INGRESO – COSTOS = UTILIDAD / VENTAS = PRODUCTIVIDAD             (2) 
Por ejemplo, si una plataforma tecnológica para soporte computacional 
cuesta cinco millones de dólares y su periodo de vida esperado es de cinco 
años, entonces la unidad decisional responsable tendrá que valorar los 
costos de la inversión, utilizando para ello la técnica de depreciación 
conocida como sumatoria de los dígitos de los años, cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 9: 
El cálculo de depreciación se hace así: 
TD = VALOR INVERSIÓN * PERIODO ESPEJO / SUMATORIA DIGITOS DE LOS                     
AÑOS                      (3) 
Para este caso, la sumatoria de los dígitos se obtiene adicionando: 1 + 2 + 3 
+4 + 5 = 15 
   Tabla 9. Depreciación Plataforma Tecnológica 
Periodo Tasa de Depreciación Depreciación Acumulada Valor Libros 
1 1.666.666.67 1.666.666.67 3.333.333.33 
2 1.333.333.33 3.000.000.00 2.000.000.00 
3 1.000.000.00 4.000.000.00 1.000.000.00 
4 666.666.67 4.666.666.67 333.333.33 
5 200.000.00 4.866.666.67 133.333.33 
   Fuente: Aporte Realizador. 
                                                                                                                                                                     
relación a la inversión realizada, es decir, «representa una herramienta para analizar el 








Con esta tabla, la dirección de la organización inteligente, se percata que al 
cabo de tres años su inversión ha perdido un 80% de su valor, pues de cinco 
millones invertidos tan solo en los libros contables se registra un millón de 
dólares, en este caso, la Valoración Económica deberá estar relacionada con 
portafolios asociados con el plan estratégico, el plan táctico o el plan 
operativo, fijando para ellos los impactos de acción, que en el campo de la 
tecnología se ponderan sobre el rendimiento económico catalogándose como 
referenciadores: 
 Índice de muy bajo   0 – 6 
 Índice bajo               7 – 30 
 Índice medio   31 – 54 
 Índice alto                55 – 77 
 Índice muy alto         78 – 99 
Los responsables de la toma de decisiones consideran estos índices luego 
del examen detallado del portafolio respectivo asociado con el proyecto de 
adquisición y asignando esto valores según los elementos o factores de 
alineación estratégica pertinentes a la plataforma tecnológica, los cuales se 
construyen con base a un estudio de Benchmarking y con el estudio 
prospectivo que genera el análisis de la tasa interna de retorno, frente a la 
actualidad, potencialidad y rendimiento de la tecnología, factores que 
mediante el análisis de las curvas de mínimos cuadrados permiten establecer 
el conocido factor ICI (Índice de Calidad de Información), que opera en los 
escenarios de ajuste lineal y ajuste parabólico, matemáticamente expresados 
como: 
 Ajuste lineal: Y = a0 + a1 X          (4) 
 Ajuste parabólico: Y = a0 + a1 X + a2 X2         (5) 
Para de esta manera construir como argumento decisional la valoración 
económica, la valoración del negocio y la valoración de la función de uso de 
la plataforma tecnológica a adquirir, actividad reflejada en el correspondiente 
portafolio construido, en el cual se referencia el siguiente talento humano 
responsable: Gerente/Sponsor, Administrador del Portafolio, Líder Funcional, 
Líder de Tecnología, Arquitecto de Negocio y Arquitecto de la Solución. 
En este portafolio, la empresa inteligente considera en todo instante el 
rendimiento como elemento categorizador de juicio decisional tal como se 




Figura 4: Valorante Decisional del Rendimiento. 
Aporte Realizador 
La significancia de esta figura parametriza los índices referenciados desde 
muy bajo hasta muy alto, permitiendo así que el arquitecto del negocio junto 
con el gerente determinen la viabilidad de la negociación. 
El portafolio de soporte decisional, puede considerar como ejemplo los datos 
de inversión y utilidad producto de benchmarking, para así dilucidar la 
viabilidad del proyecto definido, por ejemplo, si se considera la información 
mostrada en la Tabla 10, la organización inteligente podrá decidir si se 
adquiere o no una base tecnológica teniendo en cuenta las utilidades 
potenciales después de realizar la inversión. (Tecnología en Millones de 
Dólares: TMD). 
                   Tabla 10. Valores de Inversión en TMD. 
Periodo Inversión en Tecnología Utilidad 
1 1 4 
2 2 5 
3 3 6 
4 4 7 
5 5 8 
Fuente: Aporte Realizador. 
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Al graficar estos valores se obtienen la curva señalada en la Figura 5. 
         
 
Figura 5: Grafica Inversión en Tecnología / Utilidad 
 Aporte Realizador 
Como la curva es una recta se desarrolla el siguiente contexto matemático: 
                                                   Y = a0 + a1 X        (6) 
∑ Y = a0N+ a1 ∑X 
∑ XY = a0 ∑X+ a1 ∑X2 
Que se parametriza en la Tabla 11. 
          Tabla 11. Valores para Desarrollo de Ecuaciones. 
X Y XY X2 
1 4 4 1 
2 5 10 4 
3 6 18 9 
4 7 28 13 
5 8 40 25 
∑15 30 100 55 




Se reemplaza en la ecuación: 
30 = 5a0 + 15a1   
100 = 15a0 + 55a1 
6 = a0 + 3a1 
20 = 3a0 + 11a1 
Resolviendo el sistema de ecuaciones: 
6 = a0 + 3a1                  -3 
20 = 3a0 + 11a1           1 
 
-18 = -3a0 - 9a1 
20 = 3a0 + 11a1       
2 = 0+ 2a1 
a1 =2/2 = 1 
Remplazando: 
6 = a0 + 3a1 
6 - 3a1 = a0 
6 – 3(1)= a0 
6 - 3= a0 
a0 = 3 
La ecuación de ajuste quedara determinada por: 
Y = a0 + a1 X     
Y = 3+ (1)X                        Y = X + 3            (7) 
Quiere decir entonces que si la organización espera obtener una ganancia 
superior o igual a 17 millones, deberá entonces garantizar la inversión de 14 
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millones, hecho que financieramente no es rentable, y entonces por 
obligatoriedad deberá reformularse el portafolio de adquisición tecnológica 
pues en la práctica es indispensable que el índice de utilidad supere en el 
50% al valor de la inversión, de tal forma que así se obtenga en verdad la 
cadena de valor de un portafolio organizacional, cuya estructura se tratara 
plenamente en el capítulo 3. 
2.2.2. Valoración funcional de un portafolio en la organización 
inteligente 
La organización inteligente, se caracteriza porque sus acciones definidas en 
los niveles responsables de la generación de políticas, planeación, gerencia, 
logística, y asesoría y en su nivel más bajo el operativo, se orientan tanto 
funcional como operacionalmente a validar los ejes del llamado triángulo del 
éxito empresarial [Rivero, 2008], a saber: Posicionamiento, competitividad e 
incremento de la función de utilidad, razón por la cual, sus estrategias y 
acciones decisionales no son producto del azar sino que provienen de un 
escenario lógico y racional que siempre cuantifica las respuestas a las 
preguntas: ¿En dónde estamos hoy?, ¿A dónde queremos llegar? y ¿A 
dónde realmente podremos llegar?, con base a las repuestas generadas la 
organización inteligente genera un escenario prospectivo en donde la 
existencia de un portafolio cualificado en todos los niveles se convierte en la 
herramienta adecuada para evaluar los índices de control formulados 
apropiadamente [López, 2008]. 
Por ejemplo, cuando una organización se enfrenta a la estructuración de tres 
proyectos y de acuerdo con el Benchmarking, se establece unos índices de 
rendimiento de acuerdo con la inversión fijados en 0.30, 0.35, y 0.35, pero a 
su vez se determina una tendencia al riesgo por efecto de la economía de 
mercado se asignan al 5%, 4% y 3.5% respectivamente, con la existencia de 
un portafolio solido de inversión se podría determinar que la tendencia al 
riesgo sea generada por la ejecución del proyecto uno, facilitando a la alta 
dirección la toma óptima de la decisión que minimizando el riesgo, permita la 
obtención de la máxima utilidad, para ello el staff decisional de la 
organización deberá apoyarse en su talento humano y aplicar el teorema de 
Bayes, que se explica para efectos de documentación a continuación: 
P (E1) = 0.30 
P (E2)  = 0.35 
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P (E3)  = 0.35 
Haciendo X igual al índice del riesgo inherente al proyecto realizado se tiene 
entonces: 
 
P (X| E1)  = 0.05 
P (X| E2)  = 0.04 
P (X| E3)  = 0.035 
Se debe encontrar entonces P (E1 | X), para lo cual: 
 
P (E1 | X) = [P (E1) * P (R| E1)] /  ∑ 𝑃3𝑖=1 (Ei)* P (X| Ei)         (8) 
P (E1 | X) = [(0.30) * (0.05)] / [(0.30)*(0.05)+ (0.35)*(0.04)+ (0.35) (0.035)] 
P (E1 | X) = 0.015 / (0.015+ 0.014+0.01225)  
P (E1 | X) = 0.015 / 0.04125 
P (E1 | X) = 0.3636 
Que expresa entonces a la alta dirección que durante el 63% de oportunidad 
de inversión, se trabajará perfectamente y se realizará el proyecto pero que 
en un 37% podrá presentarse un riesgo durante el proceso transaccional; 
significa esto que para la alta dirección de la organización inteligente el 
portafolio se convierte en la brújula y carta técnica de especificación sobre la 
cual se crean escenarios prospectivos de alta confiabilidad. 
Otro caso importante a considerar en la catalogación de un proyecto de 
inversión en tecnología, es el que demanda el estudio completo de la 
vinculación del talento humano responsable, la categorización del proyecto: 
Realización interna, compra de la solución o tramite por outsourcing [Beltrán, 
2008] y la negociación de la base tecnológica teniendo en cuenta su tasa de 
depreciación (ejemplificada en la Tabla 9), para esto entonces los tomadores 
de decisiones en la organización junto con el grupo de logística y asesoría 
deberán definir los perfiles que demanda el talento humano, ponderar 
financieramente la tasa de retorno interna de inversión asociada con los 
ciclos de catalogación y estudiar objetivamente la tendencia al riesgo durante 
el proceso de negociación, adquisición, instalación y gerenciamiento de la 
base tecnológica adquirida, para lo cual es indispensable el poder hacer uso 
de los métodos de Montecarlo para dictaminar y calificar la tendencia al 
riesgo minimizando la posibilidad de pérdida alguna. 
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Por ejemplo, si el grupo decisional define con índices valorativos de la 
tendencia al riesgo citado el 35 y el 62% luego de ponderar los factores 
asociados a su desarrollo, el empleo del método Montecarlo facilita la 
utilización de la distribución triangular que se muestra en la figura 6. 
 
          Figura 6: Distribución triangular para el método Montecarlo. 
           Aporte realizador 
La generación de una muestra randomica, establecida al emplear el método 
Montecarlo, es: 0.328, 0.755, 0.615, 0.110, 0.595, 0.896, 0.023, 0.018, 
0.0455, 0.038 y 0.005, permite entonces valorar su mapeo operacional en las 
funciones señaladas por la figura 7. 
2.3. CATEGORIZACIÓN Y EXTRUCTURACIÓN DE UN PORTAFOLIO 
DE TECNOLOGÍA  
 
La empresa que valora la importancia del posicionamiento y la consolidación 
de su imagen ante el sector productivo, hace que su alta dirección valore y 
dimensione con objetividad la infraestructura tecnológica sobre la cual 
soporta sus procesos y define su proyección administrativa, decisional y 
estructural dentro de la base del mejoramiento continuo y la prospectiva de 
su función de utilidad como referente de sostenibilidad; por estas razones la 
elaboración, estructuración y validación de un portafolio tecnológico, se 
constituye en la principal actividad de la organización inteligente, pues el 
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portafolio como carta de presentación y desarrollo a nivel corporativo, 
evidencia las siguientes características [Beltrán, 2008]:  
 Describe como manifiesto de dimensionamiento la temporalidad y 
dominio de la tecnología adquirida. 
 Define prioridades y cataloga los estándares del impacto por 
utilización de la infraestructura instalada, facilitando la realización de 
proyectos en donde el nivel de ponderativo resulta vital para la toma 
óptima de decisiones. 
 Formula referentes de verificación, prueba de integridad y valoración 
de rentabilidad producto de la consideración de la tasa interna de 
retorno como factor de máxima prioridad en la ejecución de un 
proyecto de inversión en tecnología. 
 Despliega referentes para auditoria, seguimiento, actualización o 
modificación integral de una plataforma sobre la cual se elaborará un 
proyecto con beneficio cuantificable en la escala de tiempo. 
 
Figura 7: Índice de control para efectos de simulación. 
 Aporte Realizador. 
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El portafolio que sustenta la negociación, adquisición, instalación, 
gerenciamiento y apropiación de una base tecnológica en el entorno de la 
teleinformática, el Cloud Computing y la inteligencia de negocios, es la base 
formal de especificación que permite al talento ingenieril tener presente que 
un nuevo proyecto debe reflejarse de inmediato en la función de utilidad de la 
empresa pero que también debe reflejar a nivel de la conducta corporativa de 
la corporación la prestancia y capacidad del talento humano como atributo 
único del seguimiento normativo de los factores de especificación 
consignados en el portafolio. 
En el siguiente capítulo, se procede a detallar formalmente las fases 
operacionales y funcionales que determinan la construcción de un portafolio, 
ejemplificando su tratamiento y aplicación con ejemplos propios, 
considerados en el escenario de la tecnología computacional y telemática; 
denotando a su vez, los enunciados listados a continuación, que se 
consideran como los núcleos estructurales que incorpora el diseño de todo 
portafolio tecnológico [Beltrán, 2008], a saber: 
 Integridad lógica prospectiva de la naturaleza del proyecto. 
 Catalogación de la función de unicidad del entregable 
consignado y proyectado como unidad referencial de 
mejoramiento tecnológico. 
 Valoración con efectividad de la calidad mostrada por la 
tecnología adquirida, denotando el costo de oportunidad del 
talento humano que habrá de interactuar con ella. 
 Formalización integral del mapeo decisional en condiciones de 
incertidumbre completa en donde el riesgo existente en el 




3. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN INGENIERIL 
 
Luego de haberse expuesto, la fundamentación teórica pertinente, se 
presenta a continuación el constructo formal ingenieril, que permite 
estructurar la plataforma de referencia para la normalización procedimental 
de un portafolio de base tecnológica, como respuesta a la esquematización 
correspondiente a un modelo para la gestión del portafolio de iniciativas de 
las TI para una organización del sector petrolero; esta infraestructura teórica 
y de carácter operacional, contempla en primera instancia, la consideración y 
evaluación de organizaciones que en los sectores privado y gubernamental, 
poseen como norma de funcionamiento para caracterizar su posicionamiento 
y competitividad, el administrar como guía operacional un portafolio para el 
sector servicios, para dimensionar y catalogar su infraestructura tecnológica 
o para regular la ejecución de un proyecto en donde las tecnologías de la 
información constituyen la base o eje de acción diferenciadora, luego de esto 
se describen de manera integral y sistémica los núcleos teóricos de acción 
operacional que definen la estructuración de un portafolio, finalizando con la 
descripción formal y holística del prototipo, con el cual el programa de 
ingeniería de sistemas podrá ampliar su cobertura expositiva dentro de los 
micro componentes de las asignaturas relacionadas con redes y 
comunicaciones o con la administración y gestión de sistemas 
Teleinformáticas. 
3.1. VISIÓN Y DIMENSIONAMIENTO LOGÍSTICO DEL USO 
DE PORTAFOLIOS EN LA ORGANIZACIÓN MODERNA. 
 
La organización moderna, es la expresión que globaliza estructuralmente la 
concepción de un sistema viable [Beer, 1996], pues esta organización, 
integra los principios de acción cibernética que operan los formalismos de la 
información y el conocimiento, estableciendo paradigmas complejos sobre 
los cuales se definen tanto su sostenibilidad, como su función de utilidad 
enmarcados dentro de la economía de mercado cuya cadena de valor 
determina complementariamente y axiomáticamente los procesos 
establecidos para competir con solvencia y posicionarse sólidamente en los 
estamentos del sector productivo donde se circunscribe [Silva, 2002], la 
organización moderna acopia las ventajas de la logística, pondera los 
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componentes de las tecnologías blandas y cimenta su potencialidad y nivel 
de empoderamiento en su relación de clientización y en el adecuado uso y 
actualización de tecnologías calificadas que intervienen de manera directa en 
los procesos de producción, que la alta dirección cataloga como entidades 
valoradoras de servicio; específicamente en el sector petrolero por su 
inherente potencialidad de prosperidad financiera y por evidenciar un eje 
diferenciador dentro del umbral de la economía mundial, debe poseer 
infraestructuras de complejidad para el almacenamiento, proceso 
transferencia de valores informáticos y para permitir así mismo la realización 
de un proceso de toma decisional en condiciones óptimas, no en vano, el 
petróleo como unidad de negocio, representa un verdadero gradiente 
acumulador de utilidades, pero aun así el riesgo decisional es inherente a las 
actividades de planeación y programación [Rheault, 2004], razón por la cual, 
se hace indispensable que la alta dirección al considerar la viabilidad y 
factibilidad de un proyecto, evalué la normativa expresa de ejecución 
establecida para eliminar la entropía inherente a las actividades 
desarrolladas por el proyecto trazado, cuyos objetivos determinaran tanto la 
consolidación de su imagen como la multiplicación de su función de utilidad. 
Para los efectos correspondientes a la sustentación de la importancia de un 
portafolio en el eje de operación de las tecnologías de la información, se 
listan organizaciones del sector gubernamental y privado que aceptan, 
poseen o proyectan definir como estructura sólida de acción, para apoyar las 
actividades inherentes al desarrollo de proyectos o a la catalogación de 
servicios que inciden sobre la imagen corporativa; el listado siguiente de 
organizaciones en el medio seleccionado, elaborado durante el periodo 
marzo – junio del año 2014 mediante información de consulta directa, como 
respuesta al interrogante: ¿Posee su organización un portafolio para la 
operación y catalogación de proyectos de infraestructura tecnológica 
correspondiente a las imágenes y esquemas de las tecnologías de 
información?; trasluce el nivel de tendencia, hacia la aceptación de la 
existencia de un portafolio de base tecnología como instrumento regulador y 
orientador de la realización del conjunto de proyectos que dentro del plan de 
desarrollo informático se definen, puede observarse como la importancia del 
portafolio, está asociado directamente con la visión competitiva de la 





 Sector financiero: 
 
o Banco BBVA 
o Banco Caja Social de Ahorros 
o Banco Davivienda 
o Banco de Bogotá 
o Banco de Occidente 
o Banco Falabella 
o Banco Popular 
Para el sector financiero la existencia de un portafolio es fundamental para 
los propósitos  de desarrollo de sus planes de tecnología blanda o para la 
incorporación de nuevos elementos. 
 Sector Transporte: 
 
o Berlinas del Fonse 
o Cooperativa de Transportadores del Norte 
o Copetran 
o Expreso Bolivariano 
o Expreso Brasilia 
o Expreso S26 
o Flota Alianza 
o Flota Rio Negro 
o Rápido El Carmen 
o Transporte Ormeño 
En ese sector, solo tres compañías de transporte respondieron 
positivamente, cinco de ellas dijeron que aunque es importante el portafolio, 
solo hasta ahora están en su implementación, las restantes (2) no consideran 
como elemento fundamental en su unidad de tecnología la existencia de un 
portafolio. 
 Sector Académico (Instituciones de Educación Superior): 
 
o Escuela Colombiana de Carreras Industriales 
o Escuela Colombiana de Ingeniería 
o Escuela de Administración de Negocios 
o Fundación Universitaria UNITEC 
o Politécnico Gran Colombiano 
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o Universidad Agraria de Colombia 
o Universidad Antonio Nariño 
o Universidad Autónoma de Colombia 
o Universidad Católica de Colombia 
o Universidad de Ciencia y Desarrollo 
o Universidad de Ciencias Ambientales 
o Universidad de la Sabana 
o Universidad de los Andes 
o Universidad Distrital  
o Universidad INCCA 
o Universidad Javeriana 
o Universidad Jorge Tadeo Lozano 
o Universidad Konrad Lorenz 
o Universidad Nacional 
o Universidad Panamericana 
o Universidad Piloto de Colombia 
En el escenario de la educación superior, todas las instituciones 
respondieron de manera formal y argumentaron la importación del portafolio 
como carta técnica y entidad orientadora que asegura lo mejores resultados 
en la ejecución de un proyecto relacionado con las TIC´s,  pero tan solo en 9 
de ellas se validó su importancia corporativa dado que lo poseen como 
plataforma integral de desarrollo tecnológico, 8 se encuentran en proceso de 
implementación y las restantes lo han determinado como fórmula para el 
futuro mediato en un periodo no inferior a 6 meses. 
 Sector Industrial: 
En este sector se agrupan entidades de todos los tipos que ofertan en el 
sector productivo productos relacionados con el ramo de la ferretería, la 
maquinaria pesada, repuestos y partes automotrices, comercializadores de 
bicicletas y distribuidores de equipos electrónicos para mantenimiento o 
comercialización de unidades, empresas de ensamblaje de equipos para 
medicina, empresas distribuidores de neveras y dispositivos para 
enfriamiento; de 14 empresas indagadas tan solo 4 de ellas de toda esta 
gama de sectores, certifica la importación de contar con un portafolio de base 
tecnológica, es importante resaltar que si consideran primordial el poseer un 




 Sector Alimentos y Bebidas: 
Para 9 empresas de este sector, el portafolio de base tecnológica, representa 
la plataforma de control ideal para la realización de cualquier proyecto de 
mantenimiento, actualización e innovación tecnológica, solamente 2 
muestran su no aceptación debido a la no confrontación oportuna con 
esquemas de competencia que lo tengan.  
 Sector Químico Farmacéutico: 
Para 8 empresas, el portafolio es base y se convierte en generador de los 
mejores resultados de acuerdo con los objetivos trazados en la formulación 
de un proyecto tecnológico, 2 de ellas afirman que en corto tiempo se verán 
obligadas a su definición y estructuración. 
 Sector Economía de Petrolero: 
La economía del petróleo por su solvencia y característica estructural de 
manera generalizada en nuestro país y en el contexto universal define el 
portafolio como el referente y carta técnica de navegación que como ente 
rector regula y controla la ejecución de un proyecto de base tecnológica, para 
una población de 6, incluida a la compañía colombiana de petróleos, las 
unidades de tecnología certifican que sin un portafolio un proyecto de base 
tecnológica no aguarda los mejores resultados. 
Con ayuda de la figura 8, se puede establecer el nivel de aceptación de un 














           Figura 8 Nivel de aceptación portafolio base tecnológica 






3.2. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
La organización moderna, al valorar el conocimiento como su materia prima 
para definir su visión y teleología, precisa que la alta dirección, construya 
referentes de desarrollo, estructurados con referencia a la matriz de 
consolidación como unidad descriptora de acciones, parámetros de control y 
formulación de indicadores. 
Una matriz de consolidación organizacional, permite que el grupo realizador 
de un proyecto de base tecnológica, pueda identificar objetivamente tanto el 
conjunto de riesgos como los factores benevolentes de contribución, esto es 
la matriz de consolidación, es la carta técnica  de carácter referencial, que 
establece el ¿Qué?, el ¿Cómo? y el ¿Para qué?  [Martínez, 2009]; por citar 
un ejemplo cuando una empresa emprende un nuevo proyecto de tecnología, 
esta matriz le permite al grupo interpretar las especificaciones y dimensionar 
completamente los requerimientos, para que el análisis de inversión y la 
posterior toma de decisiones, garantice la consecución de los objetivos del 
proyecto y minimice el decrecimiento de la función de utilidad, al realizarse 
una mala inversión; significa esto que con la matriz, se obtiene una 
valoración económica, la valoración integral del negocio y la valoración 
funcional de la tecnología para de esta manera parametrizar sus índices de 
tendencia e importancia, es decir la matriz de consolidación organizacional, 
define para la alta dirección los denominados gradientes de acción [Martínez, 
2009],   estos son: 
 Gradientes de Especificación tecnológica: ponderan y clasifican de 
acuerdo con su complejidad y función de uso la tecnología en los 
siguientes niveles:  
 
o Básica 
o De soporte convencional 
o Especializada  
o Para desarrollos con bases de datos DBMS 
o Para orientación decisional y proyección administrativa. 
o Para proceso analítico de información: DWA10 
                                                          
10
DWH (Data Warehouse) o depósito de datos es una colección de datos  orientado a temas, 
integrado, no volátil, de tiempo variante que se usa para el soporte del proceso  de toma de 
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Los anteriores niveles, proveen a la alta dirección con los 
especificantes calificadores, que como indicadores de control, 
determinarán no solo los procesos de análisis de inversión al evaluar 
el tiempo de utilización de la tecnología, al contemplar la mecánica 
procedimental de pago o desembolso y al definir lo pertinente al nivel 
de capacitación y conocimiento que habrá de poseer el talento 
humano que se comportará como usuario al implementarse la 
solución. 
 
El portafolio de base tecnológica, contempla estos gradientes de 
especificación y permite al grupo de tecnología de la organización 
formular los siguientes referentes decisionales: 
 
o Valor en caja después de pasado cierto tiempo de la 
infraestructura tecnología computacional adquirida según tabla 
de depreciación. 
o  Cantidad económica para el soporte de la mantenibilidad de la 
infraestructura tecnológica para atender procesos de 
mantenimiento preventivo y correctivo, minimizando el riesgo de 
mantener inutilizada la plataforma al carecer de la 
correspondiente apropiación presupuestal de reserva. 
o Ponderación funcional para sustento de los procesos de 
migración  o actualización de la base tecnológica, al contarse 
con una nueva tecnología que mejorará considerablemente la 
imagen de la organización, para esto la matriz de consolidación 
organizacional, provee los estándares operacionales que 
interpretan la conversión de valor futuro en valor presente y que 
estudian con objetividad el nivel de competitividad alcanzado 
con la tecnología implementada. 
o Métricas  de control para evaluar la efectividad y fiabilidad de la 
tecnología adquirida estableciendo parámetros de 
Benchmarking, con el que se estudia el comportamiento 










 Ejes o núcleos de evaluación económica.  
 
La empresa moderna, considera como factor preponderante el análisis 
del valor monetario esperado (VME) [Beltrán, 2009], el VME11, están 
importantes para la alta dirección como lo es el valor esperado de la 
información perfecta (VEIP12), pues gracias a este, la empresa puede 
impulsar el desarrollo de un proyecto, realizarlo hasta la mitad o 
cancelarlo, en la economía del conocimiento no se admite la perdida 
de divisas que genera un proyecto mal realizado, la empresa moderna 
para consolidar su imagen y posicionarse, debe continuamente 
multiplicar su función de utilidad, pues para esto se invierte en 
proyectos de tecnología. 
 
Se presenta a continuación la interpretación problemática del valor 
monetario esperado, para esto, se enuncia el siguiente problema de 
carácter decisional inmediata: 
 
Una organización deberá lanzarse al mercado ofreciendo servicios en 
el Cloud computing, comercializando conjuntos de almacenamiento 
con todos los servicios encontrados y definidos en la web, la 
negociación de una partición, requiere que la empresa entregue 
US$7.000 al proveedor de servicios, pero cuando se requiere esta, la 
empresa cobra por los servicios en la partición US$10.000; 
históricamente se mantiene el nivel de pedido o solicitud mostrado en 
la tabla 12. 
 
La alta dirección de la organización, sabe e interpreta que corre un 
alto riesgo si por ejemplo negocia la apertura de 16 particiones y tan 
solo le solicitan 11, pues tendría que desembolsar US$112.000, y tan 
solo recibiría US$110.000, que produciría una pérdida de US$2.000 
que si bien a nivel unitario no es considerable, cuando esta se repite 
consecutivamente, por ejemplo durante 60 días, el índice no percibido 
                                                          
11
Es el promedio o resultado monetario esperado de una decisión, este es determinado de la 
multiplicación  de los resultados esperados por sus probabilidades respectivas, los 
resultados entonces  son sumados  hasta llegar  al VME.  
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5393/1/T-ESPE-033276.pdf 
12
VEIP Es el límite superior para la cantidad que la compañía debería estar dispuesta a 





de utilidad es de US$120.000 y eso afecta a cualquier organización en 
su entorno económico; la matriz de consolidación organizacional 
orienta al staff directivo para calcular el VME, para este caso la 
información que registra la utilidad económica percibida, se muestra 
en la tabla 13. 
 
Tabla 12. Información para calculo VME 







Fuente: Aporte realizador  
 
Tabla  13. Índice de valoración de ganancia. 
Número de Unidades de Almacenamiento 
Solicitud de 
Unidades 
11 12 13 14 15 16 
11 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
12 26.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 
13 19.000 29.000 39.000 39.000 39.000 39.000 
14 12.000 22.000 32.000 42.000 42.000 42.000 
15 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 45.000 
16 -2.000 8.000 18.000 28.000 38.000 48.000 
    Fuente: Aporte Realizador. 
Para calcular el valor monetario esperado simplemente se hará uso de 
la probabilidad definida mediante la frecuencia, la cual se registra en 
la tabla 14. 
 
Tabla 14. Valores de probabilidad para el VME 







Fuente: Aporte realizador 
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El valor monetario esperado se define como: 
   𝑉𝑀𝐸 =  ∑ 𝑋𝑖  𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1                          (9) 
Cuya aplicación genera los siguientes resultados, mostrados en la tabla 15: 



















Fuente: Aporte realizador. 
En esta tabla se observa que el mejor valor es el de 33.800, lo que indica 
que según criterio VME, se deberá entonces optar por la opción de separar o 
arrendar 12 unidades de almacenamiento; el criterio del VME resulta 
fundamental para facilitar a la alta dirección la cuantificación económica de 
un proyecto. 
3.3. MÉTRICAS DE DIMENSIONAMIENTO DEL PORTAFOLIO 
 
La organización inteligente, se caracteriza por la formulación de estrategias 
que acrecientan el posicionamiento de la organización y consolidan su 
competitividad, por esta razón la inversión en proyectos de base tecnológica 
es considerada como opción de alta jerarquía y de gran valía para 
incrementar su función de utilidad [López, 2008]; generalmente, la base 
tecnológica para soporte informático transaccional, se cuantifica por el 
seguimiento de la figura 9. 
Una métrica, se define de manera genérica como la entidad que normatiza y 
estipula tanto un parámetro de rendimiento como una función para 
construcción y desarrollo, esto es todo portafolio de base tecnológica no es 
más que la especificación funcional de un conjunto de métricas y de 
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descriptores metodológicos, para los cuales los criterios metodológicos, los 
niveles de prioridad y las cuantificaciones tipológicas, constituyen el 
gradiente operacional [Amaya, 2010]. 
Formalmente las métricas asociadas con un proyecto de base tecnológico, se 
orientan al análisis, selección y puesta en marcha de todos los 
procedimientos asociados con la definición de un proyecto, la asignación del 
talento humano responsable, de la especificación del soporte tecnológico a 
utilizar, de la valoración del riesgo y de la cuantificación económica de la 
inversión como índice de sostenibilidad de la función de utilidad, para esto lo 
alta dirección responsable del desarrollo de un proyecto deberá considerar 
como núcleos de acción los definidores de prioridad:  
 Alta: Cuantifica la suma importancia del desarrollo de una acción como 
dependiente directo de la sostenibilidad y consecución de un 
resultado. 
 Media: Define que la consecución u obtención de un resultado puede 
inquietar levemente la sostenibilidad de la función de utilidad. 
 Baja: Asocia la importancia del desarrollo de un proyecto como útil 
para el cumplimiento de una operación sin afectar de manera directa 
la función de utilidad.   
 Descartable: Define que económicamente la obtención de un 
resultado pertinente al desarrollo de un proyecto no modifica ni 
perturba lográndose o no el resultado a la función de utilidad. 
Quiere decir entonces que estos núcleos son los referenciadores del índice 
de confiablidad, por lo que su relación directa sobre la especificación y 
definición de objetivos para las unidades de base tecnológica son de suma 
importancia. 
Todo proyecto de base tecnológica, posee las denominadas métricas de 
dimensionamiento operacional que son aquellas que involucran las 
actividades y operaciones relacionadas con la selección y apropiación de una 
metodología de desarrollo, con las características operacionales de una 
arquitectura operacional y con la ponderación estructural de nivel de fallas 
como medidor directo de la tendencia al riesgo; por ejemplo, para elaborar un 






Figura 9: Árbol de Base tecnológica  
Aporte Realizador.  








 Tipología y configuración de plataformas (asocia las unidades para 
cuantificación de rendimiento según métricas establecidas) 
o Arquitectura 
o Procesos 
o Normativa de comunicación 
o Políticas de seguridad 
o Características de sincronismo 
o Estructura de nivel de consistencia y replica 
o Nivel de tolerancia 
o Tipología distribuida: 
 Operación con objetos distribuidos 
 Operación en la WEB 
 Orientados a la coordinación 
 Controlados por asignación 
 
 Calificadores de la tendencia al riesgo (definen los factores que el 
grupo responsable de desarrollo deberán manejar y estructurar para 






o Niveles de respuesta 
o Omisión 
o Seguridad 
o Tiempo de desarrollo 
Las métricas, determinan entonces como la dirección responsable de la 
orientación de un proyecto puede medir el nivel de tendencia al riesgo 
mediante la cualificación, identificación y ponderación de las posibles fallas, 
hecho que se obtiene por la aplicación directa del teorema de BAYES, por 
ejemplo, si un proyecto de migración tecnológica y soporte teleinformatico y 
acceso a la nube está integrado por tres módulos A, B y C, cuya participación 
en la obtención del resultado se cualifica porcentual y respectivamente como: 
30%, 35% y 35%, considerando una alta calificación del talento humano que 
desarrolla cada módulo, el índice histórico de detención de fallas en las 
correspondientes pruebas de caja blanca o caja negra, permiten asignar una 
probabilidad de error en los resultados, según: Modulo  A 5%, Modulo B 4% y 
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modulo C 3.5%, si la alta dirección quiere determinar cuál es la probabilidad 
que la demora, retraso u omisión que se observa en el proyecto sea 
generada por los integrantes del módulo A, se deberá entonces aplicar la 
fundamentación matemática convencional que se describe aquí. 
P(F│E1) = 0.5   P(E1│F) = ? 
P(F│E2) = 0.4 
P(F│E3) = 0.35 
P(E1│F) = P(E1)*P(F│E1)  ∕ ∑ 𝑃3𝑖=1 (E1) *P(F│E1)       (10) 
P(E1│F)=(0.30)*(0.05) ∕  (0.30)*(0.05)+(0.35)*(0.04)+(0.35)*(0.035) 
P(E1│F) = 0.015  ∕  0.1515 
P(E1│F) = 0.3636 
La alta dirección con esta técnica valora la importancia de los árboles de 
decisión como generadores directos de las curvas de medición de tendencia 
al riesgo [La Torre, 2009] cuyo comportamiento se visualiza en la figura 10. 
Para efectos de documentación y valoración estructural, se presenta en el 
anexo A, la normalización funcional elaborada durante la práctica 
empresarial por el realizador en la empresa colombiana de petróleos. 
3.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PORTAFOLIO 
 
El portafolio de base tecnológica, como unidad integradora de los ejes de 
posicionamiento y competitividad, agrupa como núcleos funcionales los 
factores diferenciadores señalados en la figura 11. 
Como se observa, la base tecnológica sustenta la plataforma de desarrollo 
organizacional y cualifica la imagen de la organización [Peña, 2012], al 
permitir incrementar el rendimiento, minimizar el riesgo, mejorar la 
competitividad y optimizar los procesos. Al considerar la información como el 
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activo más preciado y como la ontología13generadora de cambio que se 
traduce en la interpretación correcta de estos modificadores: 
 
Figura 10: Valorativos decisionales de base tecnológica.  
Aporte Realizador 
                                                          
13
Ontología significa “El estudio del ser”, abarca cuestiones abstractas tales como la 




Figura 11: Factores diferenciadores de la organización. 
Aporte Realizador 
 Planificación empresarial. 





 Parámetros de negociación. 
 Factores de evaluación. 
Cuando una empresa posee su portafolio de acción para la base operacional 
tecnológica, puede facilitar a su staff decisional, la correcta interpretación 
situacional y la óptima decisión a formular, pues cuenta con la infraestructura 
funcional asociada con el proyecto que se ejecuta, al dimensionar su 
integridad producto  de poder interpretar sistemáticamente los núcleos que 
definen la estructura del proyecto, a saber [López, 2008]: 
 Identificación del proyecto. 
o Nombre 
o Objetivo 
o Área de desarrollo 
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o Base tecnológica 
 Arquitectura multiproceso 
 Ambiente de red 
 WEB 2.0 
 Cloud Computing 
 
o Valoración económica 
 Inversión 
 Tasa interna de retorno 
 Depreciación tecnológica 
 
o Calendario de ejecución 
 
 Estructura operacional 
o Metodología 
o Interfaces 
o Módulos integrativos 
o Herramientas de soporte 
o Conjunto de pruebas 
o Patronato de mantenimiento  
La mitigación del riesgo, como asegurador de inversión y total confiabilidad 
de logro de resultados es el objetivo de toda organización y al contar con el 
portafolio de base tecnológica, se asegura que la alta dirección tendrá 
acceso directo a cada uno de los elementos señalados por la figura 12 y 
podrá valorar con efectividad la aplicación estructural de la  denominada 
programación separable14 al poder dimensionar un proyecto como la unidad 
conformada por núcleos sistémicos identificados por una función de 
                                                          
14
Programación separable: Una función separable es una función en la que cada término 
incluye una sola variable, por lo que la función se puede separar en una suma de funciones 




desarrollo, hecho que se traduce en la aplicación efectiva e inmediata de 
operaciones y acciones de control. 
 
Figura 12: Formalizadores decisionales del portafolio  de base tecnológica. 
Aporte Realizador 
Por ejemplo, si se desarrolla un proyecto de migración tecnológica, que 
identifica dos funciones, a saber: 
 F(x) = Función de valoración económica. 
 G(x)= Función cuantificadora de impacto tecnológico. 
Que se expresa como: 
 𝐹(𝑥) = 𝑎𝑥1 −  𝑏𝑥1
2  𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠         (11) 
 𝐺(𝑥) = 𝑐𝑥2 −  𝑑𝑥2
2           (12) 
La aplicación de opresiones elementales del cálculo, permite obtener su 





= 𝑎 − 2𝑏𝑥1 = 0  
𝜕𝐹
𝜕𝑥2
= 𝑐 − 2𝑑𝑥2 = 0 
Que permiten establecer los indicadores funcionales definidos por: 
                                                 𝑥1 =  
𝑎
2𝑏
                (13) 
                                                𝑥2 =  
𝑐
2𝑑
                                                    (14) 
Para luego evaluar el comportamiento de cada función, al determinar su base 
de desarrollo predictiva, bien sea por ajuste lineal o parabólico de mínimos 
cuadrados, cuyo nivel de operación registra:  
 Recta de mínimos cuadrados 
                                              𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏                                            (15) 
    ∑ 𝑦 = 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑛𝑏 
    ∑ 𝑥𝑦 = 𝑎 ∑ 𝑥2 + 𝑏 ∑ 𝑥 
 
 Parábola de mínimos cuadrados 
 
                                       𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2                                    (16) 
    ∑ 𝑦 = 𝑎𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑥 + 𝑐 ∑ 𝑥2  
    ∑ 𝑥𝑦 = 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 + 𝑐 ∑ 𝑥3  
    ∑ 𝑥2𝑦 = 𝑎 ∑ 𝑥2 + 𝑏 ∑ 𝑥3 + 𝑐 ∑ 𝑥4 
O empleando la programación fraccional15 al evaluar el coeficiente entre el 
capital invertido y la ganancia a obtener, trabajando como esquema 
operacional la relación [Prawda, 2004]. 






      (17) 
𝑦 =  
𝑥
𝑑𝑥 + 𝑑0
      𝑡 =  
𝑖
𝑑𝑥 + 𝑑0




                                                          
15
Programación fraccional es un método de solución de ecuaciones utilizado por ejemplo 
cuando se maximiza la razón de la producción entre las horas-hombre empleadas 
(productividad).  http://programacionnolineal.blogspot.com/ 
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Para operar linealmente una estructura definida por: 
𝑀𝐴𝑋  𝑍 = 𝑐𝑦 +  𝑐0𝑡           (18) 
S.A: 
𝐴𝑦 − 𝑏𝑡 ≤ 0 
𝑑𝑥 + 𝑑0𝑦 = 1 
𝑦 ≥ 0 
𝑡 ≥ 0 
Cuyo resultado determinara la observación de: 
 Máxima ganancia 
 Ganancia sostenida 
 Perdida cuantificable 
Tal como se observa en la figura 13. 
 
          Figura 13: Tendencias operacionales de un proyecto. 
          Aporte Realizador. 
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Significa entonces que el contar con un portafolio de base tecnológica, 
asegura a la alta dirección el evaluar con oportunidad y efectividad, la 
configuración mostrada por la figura 13, en la que el referente ISO 2000, 
determina la normatividad de gestión al cualificar: 
 Requisitos del sistema. 
 Planificación e implantación de la gestión del servicio. 
 Planificación e implantación del nuevo servicio. 
 Proceso de prestación de servicio. 
 Proceso de relaciones 
 Procesos de resolución. 
 Procesos de control y liberación. 
La alta dirección entonces identifica y califica los núcleos decisionales a 
continuación registrados: 
 Gestión a nivel de servicio. 
 Gestión de continuidad y disponibilidad. 
 Gestión financiera. 
 Gestión de capacidad. 
 Gestión de servicio de la información. 
 Gestión de relaciones del negocio. 
Con este núcleo, la alta dirección, bien sea cualificando ISO 2000 o el 
proceso ITIL16.V3 puede determinar si la solución tecnológica a construir 
permite valorar implícitamente: 
 Cantidad de servicios planeados. 
 Número de servicios complementarios no planeados. 
 Cantidad de indicadores estratégicos. 
 Índice de clientes nuevos a obtener. 
 Cantidad de clientes que se pueden perder. 
 Estimación costo beneficio 
 Incremento o adherencia al presupuesto asignado. 
 Propuesta para optimización de costo. 
                                                          
16
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un conjunto de conceptos y 
prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, da descripciones 
detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las 




Técnicamente, un portafolio permite a la organización elaborar esquemas de 
significancia para el análisis de información mediante la representación  del 
conocimiento con información incompleta o insuficiente, al emplear la teoría 
del Rough Set17[Saavedra, 2011] al poder operar: 
 Aproximación inferior: 
𝑃𝑥 =  {𝑥 | [𝑥]
𝑝
𝑐𝑥}                 (19) 
 Aproximación superior: 
 
         𝑃𝑥 = { 𝑥 |{𝑥}𝑝 ∩ 𝑥 ≠ 0}                                       (20) 
 
 Región de frontera.    
                         𝐵𝑛𝑅𝑝𝑋 =  𝑃 𝑥 − 𝑃𝑥                                        (21) 
Pero también facilita al staff directivo interpretar, por ejemplo la significancia 
de las figuras 14 y 15, pues el portafolio se convierte en el vademécum 
descriptivo de acceso directivo. 
 
        Figura 14: Descriptor de integridad lógica. 
        Chisco Lesly. Revista Redis No.4 2011 
                                                          
17
Rough Set es una herramienta teórica matemática para lidiar con lo incierto y vago de un 
sistema de decisión el cual ya ha sido aplicado exitosamente en muchas áreas productivas. 
Se utiliza para identificar el conjunto reducido del conjunto de todos los atributos del sistema 




Figura 15: Formalizador de arquitectura. 
Aporte Realizador. 
Los núcleos ilustrativos o factores descriptivos operacionales a instrumentar 
por la directiva de la organización, al valorar la función de efectividad del 
portafolio, son en resumen: 
 Nombre del proyecto 
 Sistema actual 




 Descriptor funcional 
 Valoradores tecnológicos 
 Inversión 
                                                          
18
 Computación Pervasiva se refiere al desarrollo de sistemas computacionales para 
usuarios móviles con aparatos móviles, en los cuales la integración de los sistemas en la 





 Dependencias relacionadas 
 Cambios planificados 
 Valoración del riesgo 
 Prioridad del cambio 
 Calendario de ejecución 
 Documentos de complementación 
 Glosario 
 Puntos de análisis 
o ¿En dónde estamos? 
o ¿Para dónde vamos? 
o ¿A dónde queremos llegar? 
o ¿A dónde podemos ir? 
 
3.4.1. Modelo formal del portafolio 
Como es bien sabido, las empresas de base tecnológica (EBT) son 
empresas integradas por equipos interdisciplinarios con alta capacidad y 
rapidez para adaptarse e innovar, dichas empresas, se proyectan hacia las 
universidades, institutos o centros de investigación con el fin de acceder al 
conocimiento y la tecnología de punta; la base tecnológica no es más que la 
capacidad que posee la empresa para avanzar competitivamente y la 
capacidad de innovación, se interpreta como la medida de proyección y 
sostenibilidad de su función de utilidad, razón por la cual, toda EBT debe 
poseer un portafolio de servicios con los que se presenta al mercado y por 
cada proyecto realizado también deberá estructurar el correspondiente 
portafolio de presentación con el fin de ejercer así un estricto control y 
dimensionar o valorar su costo y función económica de ganancia o función 
de perdida asociada con el proyecto desarrollado. 
El portafolio debe traslucir las ventajas tecnológicas esenciales, las ventajas 
organizacionales, las ventajas externas, los procesos de desarrollo y las 
ventajas complementarias toda vez que su función de posicionamiento y 
competitividad están relacionadas con la potencialidad del equipo 
emprendedor, con la visión de un líder de proyecto quien posee claridad 
sobre el negocio y un dominio sobre la tecnología asociada al proyecto que 
se desarrolla, para así descubrir el potencial de mercado; seguidamente se 
describe para los efectos de documentación un modelo del portafolio de 
servicios de una compañía que en el futuro mediato el realizador de este 
proyecto pretende crear, en dicho portafolio, se describen las facetas o 
módulos estructurales aceptados en el contexto universal de los negocios de 
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tecnología blanda, a saber. Presentación (Esencia o imagen 
organizacional), Reseña histórica (Desarrollo y Proyección), Fortalezas 
(Núcleos diferenciadores que definen la competitividad), Servicios 
(Unidades generadores de valor agregado comercializadas u ofrecidas por la 
empresa), Casos de éxito (Cadena de valor que fortalece y optimiza la 
imagen institucional corporativa), Productos Ofrecidos (Conjunto de 
soluciones que se comercializan por la empresa), Clientes (Referentes cuya 
prestancia y seriedad confirman la confiabilidad e imagen institucional en la 
venta de servicios), Socios de negocios ( Muestra de la relación económica 
empresarial y tecnológica con la que se encuentra aliada la empresa) y  
Soporte de herramientas ( Infraestructura tecnológica cuya utilización 
define la función de posicionamiento y gradiente diferencial de imagen).   
3.4.2. Modelo de Portafolio de un Proyecto 
La empresa de base tecnológica, debe como elemento formal de proyección 
de imagen, el exigir a su unidad de tecnología cuando pretende desarrollar 
un proyecto, previamente aprobado por la alta dirección, la elaboración del 
correspondiente núcleo de presentación y sustento que integra el portafolio 
de tecnología de la información para el proyecto, los elementos a considerar 
se describen a continuación empleando para ello la correspondiente notación 
grafica pertinente a la empresa que como piloto se define: 
 Identificación Proyecto 
 Objetivo del Proyecto 
 Calendario de ejecución 
 Información Talento Humano: Gerente del Proyecto y equipo de 
desarrollo 
 Tecnología utilizada 
 Metodología Ingenieril 
 Programación de entregables: Responsable y producto 
 Valoración presupuestal 
 Necesidades unidades participativas  
Para efectos procedimentales de documentación, se presenta como 
entregable a nivel de prototipo ejemplificador el portafolio desarrollado como 





4. CONCLUSIONES  
 
 La tecnología que determina la construcción de la función de 
posicionamiento y competitividad en las organizaciones del sector 
petrolero colombiano, no se adquiere de manera fortuita, su 
negociación y gerenciamiento están asociados con los referentes 
condensados en un portafolio. 
 
 El portafolio de iniciativas de las TIC´s, señala la carta de 
procedimientos lógicos, que determinan la selección de la mejor oferta 
de adquisición de tecnología, la catalogación del escenario de acción 
decisional bajo completa incertidumbre y la valoración por estudio de 
depreciación de la tecnología en el periodo de análisis, para 
considerar el factor representativo de la TIR y así poder dimensionar el 
valorante decisional de rendimiento.  
    
 La matriz de consolidación organizacional define el “¿Qué?” y el 
“¿Para Qué?” de un proyecto, definiendo los gradientes de 
especificación tecnológica y los ejes de evolución económica, para 
catalogar y dimensionar el VME, asociado con el desarrollo de un 
proyecto, mediante el uso de la VEIP. 
 
 Las métricas de dimensionamiento tecnológico, integrando factores de 
análisis decisional a partir de los definidores de prioridad que se 
establecen en todo proyecto para catalogar los índices de 
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ANEXO A: SOPORTE DOCUMENTAL EMPRESA 
COLOMBIANA DE PETROLEOS. 
TOMADO COMO FUENTE DE TRABAJO DURANTE LA 




ANEXO A: SOPORTE DOCUMENTAL EMPRESA 
COLOMBIANA DE PETROLEOS. 
 
DOC Procedimiento Consolidación  
 
1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
Describe la herramienta para clasificar las Iniciativas de Consolidación 
Organizacional en términos del impacto y del nivel de complejidad que 
implique su implementación en la organización. Esta clasificación 
permitirá identificar las iniciativas que más responden a las necesidades 
y a la estrategia de consolidación organizacional (prioridad 1), aquellas 
que pueden esperar o prorrogarse (prioridad 2 y 3), las que se deben 
descartar (bajo impacto y complejas) y por último, aquellas que, por su 
nivel de complejidad e impacto, representan una decisión estratégica de 
transformación orientada por el Comité Directivo. La priorización la 
coordina y lidera la Unidad Corporativa de Estrategia y Gestión en 
coordinación con las áreas líder en temas: Unidad de Efectividad 









DOC Procedimiento para la Evaluación de Proyectos con Componentes 
de TI. 
 
Las definiciones que se hagan al interior de este documento se apoyan 
de manera sistemática en el estándar de gestión de portafolio 
propuesto por el PMI y VAL IT framework 2.0. 
A-3 
 
1.1. Categorías para iniciativas  de tecnología de información de 
negocio 
Es necesario reconocer que hay varios tipos de inversión que difieren en 
complejidad y el grado de libertad a la hora de asignar fondos, por esta 
razón, las iniciativas de consolidación organizacional se integran en una 
base de datos que contenga toda la información solicitada más los 
anexos considerados necesarios por quienes presentan las propuestas o 
perfiles de proyecto con el fin de poder  agrupar en las siguientes 
categorías19: 
Obligatoria o mandatoría: Son aquellas iniciativas que deben ejecutarse 
porque atienden un requerimiento de ley que de no cumplirlo exponen 
a la compañía a un riesgo innecesario. 
Continuidad o sostenimiento: Son aquellas iniciativas que aseguran la 
continuidad de la operación y son habilitadoras del negocio. 
Discrecional: Las iniciativas discrecionales puede incluir, sin estar 
limitadas a, la estratégica o transformacional (para obtener una ventaja 
competitiva o gran innovación), la informativa (para mejorar la 
información), la transaccional (para procesar transacciones y reducir el 
costo de hacer negocios) y de infraestructura (para proporcionar 
servicios compartidos e integración). 
1.2. Realizar agrupamiento de los componentes 
En primera instancia las áreas líderes temáticas deben realizar un 
análisis de los componentes y de acuerdo a criterios que se plantean a 
continuación:  
1. Requerimientos inferiores a 2 semanas de desarrollo no se 
agrupan y son enviados directamente a consideración de 
ejecución por el área correspondiente.
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2. Requerimientos superiores a 2 semanas de desarrollo y según la 
taxonomía que correspondan algún mantenimiento deberán 
pertenecer a la categoría continuidad o sostenimiento 
3. Las nuevas iniciativas o mejoras deberán ser categorizadas como 
discrecionales especificando si son transformacionales, 
informativas, transaccionales o de infraestructura.  
 
Requerimientos de ley superiores a 2 semanas de desarrollo deberán 
pertenecer a la categoría obligatoria o mandatoria. 
 
Ítems para agrupar los componentes: 
 Gerencia 
 Ventaja competitiva 





o Ficha técnica de iniciativas  
o Caso de negocio 
o Lista de componentes clasificados y categorizados 
 Salidas 
o Listado de componentes evaluada y priorizada 
 Roles 
o Administrador de portafolio de negocio 
 
 
1.2.1. Factores de negocio – valoración económica. 
La valoración económica del proyecto se realiza integrando al análisis 
costo-beneficio tradicional la valoración de otros aspectos como son la 
integración del proyecto con otras unidades de negocio, la más rápida 
obtención de beneficios como consecuencia de la aplicación de la 
tecnología, las mejoras en la gestión a partir de la introducción de
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nuevas tecnologías y los beneficios obtenidos de innovar en el campo 
tecnológico. 
Valor de unión: Son valoraciones que están muy relacionadas. Se define 
valor de unión como la valoración financiera de los efectos que tendrá la 
mejora en el desempeño de una función y sus resultados en otras 
funciones del negocio. 
Valor de aceleración: evalúa en términos financieros cualquier adelanto 
(aceleración) en los beneficios (y los costos) surgidos de la fusión (en 
una relación causa efecto) de dos departamentos o funciones. 
Estas dos técnicas podrán justificar el desarrollo o aplicación de 
tecnología que generen beneficios directos marginales siempre que 
produzcan cambios en otros departamentos o funciones del negocio. Al 
identificar relaciones causa – efecto entre funciones del negocio se 
puede medir el impacto que la aplicación de TI tendrá en el mismo. 
Valor de reestructuración: Esta métrica hace referencia a los efectos que 
produce la reestructuración de una tarea o función por aplicación de la 
tecnología por lo que es apropiado aplicar esta medida a proyectos de TI 
complementarios o sustitutos de otros existentes o aquellos 
relacionados a funciones que no tienen relación directa con la unidad de 
negocio. 
A modo de conclusión este método permite valorar la aplicación de 
tecnología para eliminar o reasignar tareas de menor valor permitiendo 
así que los empleados se concentren en desarrollar aquellas de más 
valor para el negocio. 
Valor de innovación: La innovación tecnológica afecta el modo en que 
una organización realiza su trabajo, cambia los objetivos estratégicos e 
incluso cambia el giro del negocio. Esta técnica considera el costo y el
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riesgo de innovar, de ser el primero teniendo en cuenta el posible 
fracaso o el costo asociado al aprendizaje. 
El método de valoración de los diferentes aspectos mencionados  se 
debe reflejar en el modelo financiero que sustenta el caso de negocio, 
los indicadores financieros a considerar en el modelo financiero son: 
Valor presente neto, Inversión, periodo de recuperación, financiación: 
Cuanto menor sea la inversión, el periodo de recuperación, la 
financiación que requiere el componente es decir la inyección de capital 
durante un determinado número de periodos y mayor valor presente 
neto genere, mayor será su factor global, es decir cuánto más 
contribuya y menos dinero requiera mayor prioridad tendrá. Los dos 
primeros indicadores son medidos en unidades monetarias y los otros 
en periodos de tiempo (años). 
1.2.2. Factores de negocio – alineación con la estrategia. 
Estos factores no son medidos en unidades monetarias, sino a través de 
un factor, específicamente este factor mide el grado de alineación o 
integración que tiene una tecnología con respecto a la estrategia del 
negocio. Hace especial énfasis en la relación entre la planificación de TI y 
la del negocio y mide en grado de correspondencia entre ambos. 
La relación actual entre la planificación de TI y el negocio está en la 
entrega de información confiable en tiempo real, razón por la cual las 
iniciativas que deseen ingresar al portafolio deben estar alineadas con 
esta estrategia. 
ALTO: Contribuye con el objetivo compartido y afecta directamente plan 
estratégico. 




BAJO: Contribuye con los objetivos particulares y afecta directamente el 
plan operativo. 
1.2.3.  Factores de negocio – ventaja competitiva. 
Evalúa la medida en que la tecnología proporciona una ventaja 
sostenible para el negocio. En términos de Porter o bien será una 
estrategia en costo, diferenciación o foco. Según la estrategia se 
valorará diferente a cada proyecto haciendo énfasis en los aspectos 
concretos de la misma. 
Este criterio no es valorado en la matriz multicriterio como elemento de 
priorización; se considera como un criterio para asegurar la alineación y 
entrega de valor, entendiendo que La disponibilidad de información 
confiable permitirá responder a “que paso” integración de datos, 
“Porque paso” Gestión del proceso, “Que vamos hacer” Análisis del 
negocio. 
Los componentes de la ventaja son: 
 Gestión de información técnica 
 Gestión de información cadena volumétrica 
 Integración en la cadena de valor 
 Seguridad de información 
 Orientación cero papel 
 
1.2.4. Factores de negocio – respuesta competitiva. 
Este factor mide el costo de fallar en implementar el proyecto o el 
impacto de no ejecutar el proyecto durante un periodo de tiempo. Esto 
puede ocurrir porque los competidores ya hayan implementado el 
sistema o provisto el servicio, porque regulaciones de gobierno no lo 




Este criterio no es valorado en la matriz multicriterio como elemento de 
priorización; se considera como un criterio para la selección dado que 
este criterio permitirá definir si se puede o no postergar una iniciativa. 
ALTO: El posponer la iniciativa resulta una pérdida de ventaja 
competitiva 
MEDIO: Se puede posponer 6 meses sin afectar la ventaja competitiva 
BAJO: Se puede posponer 12 meses, los sistema actuales proveen dicha 
ventaja 
1.2.5. Factores de negocio – riesgo organizacional. 
Mide la capacidad de la organización de gestionar y desarrollar el 
proyecto. No está relacionado con los riesgos directos del proyecto sino 
riesgos relacionados con la organización (¿será el negocio capaz de 
gestionar el cambio organizacional que la implantación de este proyecto 
requiere?). 
Valoración por Matriz RAM 




VL: Muy bajo 
1.2.6 Factores de tecnología – Impacto en Arquitectura TI. 
Evalúa el grado en que el proyecto impacta la arquitectura existente de 
los sistemas de información. Esta medida requiere la existencia de un 
plan a largo plazo que permita articular éste y futuros proyectos de 
forma tal que las prioridades se establezcan no solo por el orden natural
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que impone la tecnología sino de acuerdo a los objetivos estratégicos de 
la dirección de TI. 
Este factor tiene en cuenta los sistemas de información que son 
impactados. Por cada sistema de información afectado se obtiene el 
número de interfaces que usa y provee. Se debe totalizar por cada 
iniciativa. Por ejemplo: si la iniciativa 1 afecta los sistemas A, B y C, 
donde A=2 interfaces, B=4 y C=5, el total de interfaces para la iniciativa 
es 11. 
 
1.3. Realizar evaluación de los componentes 
Como se ilustra a continuación, el modelo de calificación consiste en una 
serie de criterios de evaluación que tienen un peso expresado como 
porcentaje y una puntuación. Los criterios de evaluación fueron 
descritos en el numeral 1.2.  El peso de cada criterio se expresa en 
porcentajes (que en total debe sumar 100%) y determina la importancia 
relativa de cada criterio en la evaluación de los componentes, estos 
fueron calculados aplicando el proceso de análisis jerárquico. La 
puntuación se aplica a cada criterio y debe ser discriminante. La 
puntuación de cada criterio mide si se cumple o no.
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Cada nivel de puntuación fue definido aplicando el proceso de análisis 
jerárquico para asegurar una evaluación coherente de componente a 
componente. La comparación de componentes agrupados en una 
misma categoría asegura una evaluación objetiva, resultado de dicha 
comparación y multiplicado por el peso proporciona un valor para cada 
criterio, y el total de todos estos valores de los criterios es el valor total 






1.4.  Matriz RACI Evaluación 
Dado que la evaluación se fundamenta en un análisis de valoración 
económica, negocio y tecnología hace que se requiera la participación 
de un equipo multidisciplinario para la realización del ejercicio, a 
continuación se presentan las responsabilidades del comité de 






1.5. Cálculo del índice ponderado de prioridad del proyecto 
El índice ponderado de prioridad se obtiene en función del peso 
otorgado a cada uno de los factores y las comparaciones de los 
diferentes proyectos respecto a dichos factores, esta funcionalidad se 
encuentra desarrollada dentro de la herramienta de evaluación y 
priorización de proyectos; la ponderación de variables se construyó con 
base en el proceso de análisis jerárquico20. 
1.5.1. Desarrollo del Proceso de Análisis Jerárquico 
Para dar un peso porcentual a cada una de las variables se hizo uso del 
procedimiento propuesto por el AHP, garantizando que el índice de 
inconsistencia de las variables fuese menor al 10% y realizando el 
ejercicio de calificación entre un grupo de 5 ingenieros para eliminar la 
subjetividad del ejercicio, obteniendo los siguientes resultados. 
La Proporción de Inconsistencia es el resultado de la relación entre el 
Índice de Consistencia y el Índice Aleatorio. El valor de esta proporción 
de consistencia no debe superar el 10%, para que sea evidencia de un 
juicio informado.  
Si ocurriera el caso de que la proporción de consistencia es mayor a 
10%, entonces hay que volver a revisar los juicios ingresados en la 
matriz de comparaciones a pares y solucionar la inconsistencia 
(buscando consensos entre el o los agentes) Índice de Consistencia: es 
una medida de la desviación de la consistencia de la matriz de 
comparaciones a pares. La forma de obtenerlo es a través del máximo 
valor propio de la matriz de comparaciones. En casos donde pueda 
existir inconsistencia en los juicios el valor propio tiende a ser mayor 
que el rango de la matriz. Dónde:
                                                          
20
 AHP AnalyticHierarchyProcess ideado por T.L. Saaty; método usado para dividir o 




λ: Es el máximo valor propio de la matriz de comparaciones a pares. 
n: Es el número de criterios. 
Índice Aleatorio: Son los cálculos de la proporción de consistencia. 
Obtenido mediante la simulación de 100.000 matrices recíprocas 
generadas aleatoriamente utilizando la escala de Saaty teniendo en 
cuenta los mismo rango de escala de 1 hasta 9. Ya están definidos en 
una matriz (aunque puede ser calculada por uno mismo) 
El AHP mide la inconsistencia global de los juicios mediante la 
Proporción de Consistencia. 
Proporción de Consistencia = Índice de Consistencia / Índice 
Aleatorio 
Proporción de Consistencia< 10% 




































ANEXO B: MODELO DE PORTAFOLIO DE UN PROYECTO - 
EMPRESA PILOTO. DESARROLLADO POR EL REALIZADOR 




































































































Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia, nos hace su aliado 
estratégico y arquitecto de cambio, al construir a la medida la solución 
requerida por su organización para posicionarse competitivamente en el 
segmento productivo de la industria del petróleo. 
 



































Somos una organización que piensa en grande y fieles a los principios de 
nuestra visión corporativa, tenemos puntos de atención a nivel nacional e 
internacional, gracias a la capacidad prospectiva de desarrollo establecemos 
continuamente alianzas estratégicas con empresas de servicios petroleros de 







































Soportamos para las compañías de la industria petrolera,  todos los servicios 
computacionales y teleinformaticos, que se demanden como diferenciadores 
al interior del segmento productivo, nuestra imagen se resume en el 
contexto global, como la organización  para la cual, lo mejor siempre es 

































Siendo su empresa el pilar para el acrecentamiento y proyección de nuestra 
imagen, disponemos de un excelente talento humano que estará presto a 
atenderlo, ratificando así que para nosotros ustedes son el número 1. 
 




Cesar Ortiz Caycedo      Andrés Camilo Suabita 
--------------------------------                              -------------------------------- 
Presidente       Gerente de Tecnología 
Cesar.a.ortiz@inhousesoft.com                       Andres.c.ruiz@inhousesoft.com 




Diana Carolina Forero        Julieth Barbosa Reyes 
--------------------------------       -------------------------------  
Gerente de Proyectos        Gerente de Ingeniería 
Diana.c.forero@inhousesoft.com      Julieth.b.reyes@inhousesoft.com 
Móvil: 313 267 8903        Móvil: 304 536 1204 
 
 
Mario Andrés Cortez  
-------------------------------- 
Gerente de Desarrollo 
Mario.a.cortez@inhousesoft.com 































Identificativo del Proyecto 
 








































Delegados ante Cservipetrol, el siguiente grupo de desarrollo, cuya 
experiencia y calidad profesional garantiza la liberación con excelencia de 
la solución construida. 
 
 Gerente de proyecto. 
 
Nombre: Julián Medina 
Teléfono: 321 435 7890 
E-mail: Julian.c.medina@inhousesoft.com 
 
 Gerente de Tecnología Cservipetrol 
 
Nombre: Camilo Pérez 































Calendario de Ejecución 
 
 
 Ingeniería de Requerimientos 
 
o Calendario 
Inicio:   Mayo 01/2015 
Culminación:  Junio 30/2015 
o Soporte Ingenieril 
 
 Rodrigo Mahecha. Cargo: Director de Proyectos 
 Pilar Castillo. Cargo: Coordinadora de Metodología 
 Karol Castillo. Cargo: Coordinadora de desarrollo 
 Miguel Fernández. Cargo: Director Mesa de ayuda 
 
o Entregable 
Documento que reporta a la gerencia del proyecto, los 
requerimientos funcionales y no funcionales del proceso. 
 
o Validación 
El soporte ingenieril, explica y socializa los requerimientos 
y el Gerente del proyecto califican su integridad, calidad y 
pertinencia. 
 
o Concepto de Calidad 
Según calendario de desarrollo del proyecto, el día 4 de 
Julio se expedirá el acta de recibo o satisfacción del 
entregable elaborado, compulsando copia a la compañía 
Cservipetrol y esperando hasta el 11 del mismo mes, su 































 Carta técnica de desarrollo 
Hemos seleccionado como plataforma estructural de desarrollo la 




Las fases contempladas se registran para ejecución entre el 12 de Julio y el 
30 de Octubre. 
 
 
 Estructura Tecnológica 
El proyecto para Cservipetrol se soporta en la infraestructura tecnológica 
básica: servidores, soporte de almacenamiento y plataforma de 
conectividad. 
 
Según solicitud definida por la compañía contratante, utilizara ORACLE 













 Módulos del aplicativo 
Cservipetrol recibirá a satisfacción los módulos siguientes: 
 
o Contabilidad, facturación y gestión. 
o Flujo de transporte. 
o Gestión de recursos industriales. 
o Gestión de Clientes. 
o Control de carga y descarga. 
o Intercambio y almacenamiento. 
 
 Diagrama de despliegue  
Ofrecemos como configurante operacional, la estructura aquí 
mostrada. 
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